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ELS TERREMOTOS. 
Moll conlents eslám de veure' 5' ani-
mació qu' hey ha dins Ciulat y dins Ma-
llorca per recohí cantidals y objectes 
per socorre els noslros germans de Gra-
nada y Málaga, que per causa d' els ter-
remOtos, y no teni casa, ni roba, ni que 
menjá, se veuen obligals a viure a l'ayre 
'libre y a agenlá es fret. J s' aygo, y es 
Tent, y sa neu, y sa serena, y sa gelada 
de ses nits riguroses de sa presenl esla-
ci6. Noslr' Amo y lol, 6 sía el Santíssim 
Sagramcnt no té més taberuacle ni més 
iglesia qu' un colxo posal al milx des 
camp; y allá batían els que neixen, y 
allá diuen missa, y al milx del camp se 
fa tol. 
MolL contents eslám de qll'els mallor-
quins siam d' els primés qu' bajam pro· 
cural asslstirlGs amb dohlés y flassades 
de tolduua, y qlle conliuuem replegant 
cantidals y róbes per remediá tan les ne-
cessilals. Tols hey lenim sa pell; lols 
lenim :oa róLa a s' eslenedó y yoldríam 
fin' els allres féssen tanl per nr)ltros, si 
vengués el caso ¡Dcu mos u' alliber! 
El Rey en persona, sellse po y 6mb 
eent mil dUfos a sa hutxaca, s' en hi es 
aflal loldulla. Axí hen fan cls hornos. 
¡Sa beu es feslé q u' es de hlu u! Ell !l' ha n 
quedals més de calorze mil sen se casa 
ni fogá; més de c(lranla mil sense feyna, 
més de quillze mil que podhlI1 assistí a 
n' els alLres y son tuyls. Y no parlem 
d' els morts perqu' hey ha poble que la 
iglesia s' en es enlrada per endins y no 
ha queda!. defora de sa terra més que sa 
eren de lo més amunl des campana. 
N' hi ha un allre que se son esbucats 
trenta y lanls de carrés amb ses cases y 
tol; un allre que no més hey son roma-
ses trenla dues persones y es Batle que 
com horno no ha volgut desampará es 
poble, Hey ha casa que corre per avall 
y ja está a més de cenl pams d' allá 
.ahon! estaya, 
Vamos; no hey ha que ponderarhó. Es 
farest del toL; y per molt qu' arreple-
~gu~m y per molt qu' bey enviém encara 
no haslará per tolhom, perque no es 
tracta d' un poble tolsOl ni d' una pro 
vincia lola sola sinó de provincies sen-
seres. Molt contents eslám de qu' els 
mallorq UillS q uedem en bon lloch en 
aquesta ocasi6 y es cosa de que tols fas-
sem un esfOrs y donem d' almoyna a 
n' aquesls germans nostros tollo que 
pogllem. Son dignes de lláslima perque 
després de tení ses viñes plenes de filo-
xera y d' ha\'é sofril s' amenassa des cú-
lera y lemporals de vent y d' aygos y de 
trons y lla m ps, s' en es vengu 1 per ells 
la fí del mon, perque no deu pareixe 
altre cosa per allá es veure tanls de de-
sastres plegals. . 
Que sa carilat nostra aplegada amb sa 
de ses altres provincies, que no dormen, 
puga aliviá una mica ses sélles penes y 
horrorosos trabays. Enviemlós tot quant 
poguem, que son germans n(¡slros del 
toL. 
PEP D' AUBEÑA. 
LO OUE por SA REFlECSIÓ. 
Era un decapvespre a s' horabaixa; es 
vent siulava per dins els pinars y cli-
vells de ses p<'lrleS; sa neu tapava SeS 
encle(xes de ses monlañes y es fret tenía 
amagals dins ses coves y enfoñays els 
animals ferosos. Se veya lluñy un antich 
caslell, y de sa canonada de sa séua xe-
meneya, sortía una columna de fum; 
mentres un señó de mitjana edat se mi-
raya aquella temperatura tan rigurosa, 
de derrera els vid res d' un ltivernero. 
Un pobre pelegrí enredat de fret; es-
baltit de cansamenl y debililaL per sa 
fam, caminava a aquell palau ahont pe n-
saya passarhí sa nil y cobrá un poch de 
forsa per seguí el séu camí. 
Arribá quant es Solja havía una bOna 
estona que s' havia post; demaná es señó, 
y aquest plé d'orgull devallá; y quant es 
pelegrí el vé, e~ sallldá amb tot respecte 
y cortesía y al maleix temps 1i demaná 
la gracia de· que li deixás passá sa ni! a 
dins aquelles cases, encara quefos dins 
es recó més despreciable d' elles. 
Aquell sefl6 pie d'arrogancia y orgull, 
acaranlse amb ¡¡quell póbre amb vea des .. 
deñosa, li digné: 
-Diguesm~: ¿de qnallt saps tú, que 
aquesla casa méU8 ~ia 110stal'? ¿Tal ve-
gada bas vist cap allullci demunl els 
pcriodicbs ó has \'isl ca p cartell p' els 
caps de calltons de ses plasses <Iu' anun-
cias semblant c()sa? 
El pelegrí s' escollá aquell seilÓ amb 
\lna poslura modesla y resignada yamb 
lo sumís, pero molt liure é independen~, 
li digué: . 
-Señ6: si novc,l que jo romanga 
aquesta nil dins son palau, al méllos 
fassi el favó de respondre a unes. quan-
les preguntes que li vaitx a fé. 
Aquellseñó més per passá un' tato 
contemplant aquell conttaste de sa mi-
seria d' aquel! homo 8mb sa séua gran 
opulencia (q u' axo sol es se una vianda 
q u' agrada molt a n' els córs desnalura,.. 
lisats y envilits per s' orgull) ti digué: 
-Axo si que pÓlS dí tol lo que vol-
drás, y crech (Ille no esLarás per res-
posles, 
-Aquesles cases que vosLé poseheix, 
(digué es póbre) ¿que les ha comprades, 
6 les ha beredaues des séu pare? 
-Lps lle heredades des méu pare. 
-¡,Y aquell, de qui les va havé~ 
-De mon avi. 
-¿Y ara que ja no les habitan? 
-¿Que no veus que son m0rts y esl<\n 
dins es panteon de sa familia? 
-¡Ah! (digué es pobre) vol dí qu' els 
an tepassats, pares y ávis per temps 11a-
hilavan aquesla casa, y, ¡avuy ja no la 
habilan! 
-y está clá. 
-Ydó, bé; ¿que no veu voslé, que 
dins . poch temps los seguirá y no les 
habilará tampoch? ¿y vol qu' axo no sía 
un llOstal? un hoslal es, y no 's res pús. 
Dil axo, aquellpobre girava per tor-
narsén quant aquelt señó' mudant els 
colors de sa cara a causa de s' impressió 
que li havía féla sa conversa des pele-
grí, don á ordre aIs séus criats perque li 
donassen menjá, y llocb aproposit per 
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descansá aquella tlil, menIres e11 s' en 
enlrá per endins reflecsionanL més y més 
ses paraules d'aquell p¿bre. Quant fonch 
dins son despailx Ó saJa de visites, se 
mirá de prim conta els rell'i'tos del séu 
pare y del Séll ávi; y aquests retratos 
qt¡' ántes Ji parexían uns mapes ó uns 
passatges d' adorno, mirats amb sos uys 
de sa reflecsi6 detenguda y seria, li pa-
reixqué qNe li deyan amb una veu muda, 
peró molt eloquent: 
«Mira qll' axi cóm nultros possebirem 
.aquesta casa. y ara ja no la possehim, 
dins poch lemps tú vendrás á fe'fm6s 
compaüia y allri possehirá sa casa que 
tú posseheb:es.» 
A poch el poch comensá el conei~e 
qu' aquell pobre tenía rabó; qu' aquella 
casa no era més qu' un pUl' hostal; y 
que tots els bens d' aquest mon que tanl 
enlluernan, 110 son més que tonteríes y 
juguetes de nins. . 
Desd' aquell día aquell señ6 va essé 
un altre; torná un horno virtu6s y cari-
tatiu, y en 110ch de posa tol es séu afec-
te él los hens del mon, sOIs los estimá 
per lo que valen. 
Si nMtros prengllent s' ecsemple de 
aquest señó tractassem de reflecsiollá 
amb detenci6 y serietal lotes ses coses, 
no se veurían lanls de desgavells al mitx 
del mon; perque per falta de reflecsió es 
que prenim moltes vegades ses coses á 
s' en revés, preng'lent els medis per el 
~i, y donám a moltes altres un valor que 
110 tenen desprecianlnémoltes d' un va-
lor inmenso Altres vegades u' encollám 
una de dolenta amb una de bona, com 
succeLeix en aquells qu' es demalÍ blas-
feman del SanL N&m de Deu, y es decap-
vespre los veureu a l' Iglesia, Altres los 
sentireu infamá el Sant Nom de María, 
nostra Mare, y poch temps després los 
veys assisti amb 1'omería a qualcun d' els 
séus oraturís, Altres passan la vida c<im 
a modorros, sense sebre d' hont vénen, 
qui son, y ahont van a para; y seguinl 
tola sa séua vida de devertiment, en de-
verliment, ten"H una mórt tan falal cóm 
inesperada. 
Causa de poca refleesió es E'a couduc-
ta d'aquells que correrán si hey imporla 
per no deixá una missa en dia de ple-
cepte; y després se rinen d' els dijunis ó . 
de ses bules. 
Sa falta de reflecsió es que tanls de 
desgraciat8 no recoueguen a la Iglesia 
Catolica, ApostL-liea, Romana, per sa 
verladera que mos pot doná sa felicita! 
en aquestmon y en l'Eternitat, amb tan-
tes notes brillants qu' heu asseguran fins 
él sa evidencia, y que per poch q lIe ha-
dassen els uys de sa reflecsió, la veurian 
resplaudi dios sa claró de sa verital. 
Amb una paraula: pode m dí que Lots 
els mals, tot8 els desga vells q u' es veuen 
en el dia, tenen per causa, el qu' els ho-
rnos en 110ch de reflecsioná seriament 
demunt els séus actes, passan el temps 
amb dever1iments, interessos y goigs 
mundanals prenguent per acsessoris 10-
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les ses coses que los pOden aprofitá per 
un bon destino al' EternÍlal. 
Si nOltros fossem un pocb més dili-
gents enmedilá profundament sobre sa 
llostra conducta, mirant es terme ahont 
van a pará totes ses coses, de segú que 
les valuaríam sempre per lo que valen; 
llavonses si que podriam dí en ,'erila! 
Lo que pot sa reflecsió~ 
MESTRB GRINOS. 
LOS SANTS INNOCENTS. 
¡¡Oh, ponceIletes hcrmosciS, 
GI¡)I'ia de la cristiandat!! 
¿Qui no I'omán encantat 
Quant \'os veu tan candol'Oscs? 
Apenas V3l'eu guaytá 
Dins les prilllercs aubadeiS, 
y roreu totes tl'onxadc's 
Pel' un COI' molt inhumá. 
Los vostros pel'fums riquíssims 
Agradaren tant 11 Deu, . 
Que pronte en el Palau séu 
Volgué Ilil'is tan ~uríssims. 
De dins la més .tendra edat 
Amb alcs de l' innoeencia, 
Pujareu a la eminencia 
De la més gran sanledat. 
Voltros fOl'eu les pl'illlicies 
Del Cordero inmaculal; 
y ara en el séu costal, 
Gosau etemes delicies. 
L' iglesia, Raquel hermosa, 
Voslro mal'til'i plorá; 
y aqutlst la va engalaná 
Amb la flOr més preciosa. 
Jo vos considel' qu' estau 
Apl'op del qui gloria eus dona, 
y q u amu sa palma y eOl'ona 
Qualnius innocents jugau. 
D' els Mal'til's fOl'eu las flol's' 
De les Verges lo plauté; , 
Vostra sanch neixe va fé 
Tals lIevol's dios molLs de cors 
Al Cordero anau seguint, 
Canlant aquell himr.e hermós; 
y el lIiri pUl' y olorós 
Lo \"ostro fl'onl ya ceñint. 
Bla nq uetjan vostros vestils 
Pel' l' innocencia més pura; 
Aumentantlós s' hermosul'a, 
La saneh de que Yan teñits. 
Si porta u la flOl' dellliri 
Com a Verges innocenls, 
També dins al mateix temps 
La palma del sanl martid. 
Alcansáunos del SeilOr 
D' aquell Deu qu' es lul clemencia, 
Qu' imit~m VOSll'3 i['nocencia 
Vustl'a puresa '! Cd(HJOl·. 
MESTl\E GmNos. 
XEREMIADES. 
El señor Governadó s' ha dignat en-
viarmós uu Cueslionari perqne mos oc u-
pém dillS es noslro setmanari d' els pro-
blemes socials que comprén. Li prome-
tem ocuparmosné axicom ho perruelrán 
ses curles col urones des l1flslroperit'J-
dich, comensanL desd' es procsim nú-
mero. 
*. 
* * 
Agrahim a Don Gabriel Oli\'er sa in-
vitació que mos va fé p' es Ba11 que va 
doná El Oentro, (del (lual u' es digne 
.PresidenL), el diveudres derré; y desit-
jám qu' haja recullit molLs de donatius, 
p'els noslros germans de Granada y Má-
laga, 
* 
* * 
El seilor President de La P"otectorl& 
mos invitá p' els balls que pensa celebrá 
aquesta acreditada Societat a sa Llonja~ 
Ley agrahim de tot hon coro 
* 
* * 
Hem rebut els dos primés números 
d' un periodich llÍJU El Rat Penat que 
se pu blica a Valencia en valenciá, re-
dactal per escriplós valencians, caLalans 
y mallorquins. Es un peribdich que no. 
té res que desiljá; bona forma, bona im-
preFosió, Mna !letra, bara to, y pIé de 
Mos articles y bona doctrina. Li desit-
jám lola casta de prospcridals, 
.. 
., ., 
Hern rebullambé un tomel qu'ha pu-
blicat Don Ubaldo R. Quiñones. titulat 
t,Qtté hay'? Agrahim s' atenció, y oferim 
a son autor que 'lllelgirem per fermosué 
cárrech abans d' emelre opinió sobre el 
séu conteugut. 
.. 
., ., 
També hem rebut y correspost totdu-
na, ademés d' ('ls ja anuncials, els si-
guents periOdicbs: 
El Tamoor, El Magisterio Burgalés, 
Boletin de la Sociedad Arque()!ógica Lu-
liana y Lo Rae-penal. 
• 
•• 
Un nou periOdich es oat dios Palma: 
es el Bolletí de la 80cietat Arqueológicac 
Luliana. Li desitjám molts d' añs de 
vida. 
• 
., . 
Don Salvadó Coll es un gran homo. 
En parlá d' havé de remediá UDa verta-
dera necessitat, ell va devanL de tols. 
Destira d' els cordons de sa bossa y 
amolla roys de doblés. Ja ha enviat él 
n' el! punts d' els terremOtos cinquanta 
mil pessetes. ¡Que pallpes! Y 10 milló 
de toL qu' axó heu va fé de totduna y di-
reclament, sense esperá que los hi de-
manassen; de manera qu'aquells qu' ha-
jan tengul necessital de menjá y de veslí 
no han estat esposaLs a morirs~ abans 
de teni els ausilis. Axo succeLeix mol tes 
vegades. Se sap una necessitaL; tothom 
In vOl remediá; perO entre es dirhó y es 
ferhó passa temps suficient perque '1 po-
bre qu' ha mesté socorre tenga temps de 
tol y s' en vaja a l' allre mono 
També dit señó Joná doblés perque 
s' Academia fa s s'a obres él. s' Escala de 
dibuix de Palma, perO ara heu veur~m 
quanl estarán Bestes. 
• 
•• 
A Ciutal aquests derrés dies tendrém 
més de dues dolzenes de balls d' aquells 
de piñOl dols, aeuse contá els de ses vi-
les y llogarets. 
També per Málaga y Granada y per 
'ses viles y llogarets veynats en tenen 
casi C8da vespre, perO son de piñOl agre, 
., ben sgre. 
• 
•• 
Ja bey estám alrassats els mallor-
quins. De cada mil persones de segú 
que n' hi deu bav~ noucentes noranta 
non que no han vist may cap llum elec-
trica que donás claró aterres mallor:': 
quines; quant a n' els Estats-Units son 
molts es qui l' empran a ca-séua perqlle 
está tan barato com es gas. Cada vespre 
s'encenen allá més de noranta milllums 
eleclrichs y una compañia tota sola pro-
porciona electricidat a més de dotze mil 
llumaneres. Aquesta casta de Hum tan 
dá com es Sol, que no pega foeh, ni 
soyo, ni esclata, ja comensa ti. escam-
pars~ per Barcelona y altres puuts. Ara 
no sabem si per passá es canal y arribá 
a Mallorca haura mesté coranta ó ciu-
quanta afis. Es temps mos ho dira. Per 
aUre part no mos podéro q ueixá pery ue 
encara dins els Tancats bey ha bregues 
de cans que donan molt de gust él. u' es 
públich. Y dins es Presidi encara hey 
ha at1Ms que se matan a cotxillades y 
sotilades que s' esfondrani y p' els carrés 
teniro timch abastamenl. 
" " . 
S' altre dia cinch persones, y no qua1-
sevOls, entravan dins un carruatge tres 
arroves de sobrassades, y els dependents 
de sa Porta de sa Calatrava les afinaren. 
Llavó beu pagan els justs p' els pecadós, 
perque per 'm~:: d' els atrevits, ha de 
sufrí regoneixement aquE:ll qu' es inca-
pás de faltá él. so lley, y 10tbOm ha de 
teoi s' incomodidat des registro per cau-
sa d' un tots01 que comél eogañy. 
" • • 
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Hem sentil él. dí qu' alguns pous de 
Ciutat han tengut una pujada d' aygos 
bastanl sensible. No iaMm si atribuhir-
lé a sa fOrsa ioterió de sa terra com a 
Valencia ó si a sa molta d'aygo ploguda 
dins aquest hivern. Axo derré es més 
natural que lo altre. 
.. 
" .. 
¡Ja n' hi ha de fanch, gerroanets! Pero 
si 'n voleu veure molt ferm passau p' els 
carrés de ses figueres baixes. Tant n' hi 
ha de broll, qu' hem vist una llanxa 
apareyada él. una pIasseta per pod~ nave-
garhí p' el mitx. Y axo es la pura ve-
rilat. 
• 
.... 
¡Hala, carrilés; xeripa!! Dissapte qni 
'vé, a mitx dia, dins es corté d' els Civils 
en la Merc~ han de vendre un cavaIl . 
.. 
.... 
S' altre dia, dins La Sala. 
Es un manestral argenté qui parlá: 
-¡SeM! M' hi:!ll dit que tornavan els 
doblés del uolera. ¿Qll' es verita t? 
-Si, nombre, si. ¿Que n' hi teniu vos, 
aquí? 
-Sí, seM . 
-Ydo treys so papeleta que vos féren. 
-No m' en donáren; pero que mir sa 
11ista y ro' hi trobará escrit. 
-¿Coro vos deys? 
-Jo; Fulano de tal: 
Comensá el selló a mirá llistes y a la 
fí el trobá y va veure qu' havia donat 
dos dmtims. Li tornó es dos centims; y 
un señó qu' heu vé y qu' esperava torn 
per cobrá cent duros, digué: 
-¿Hala, estau content? Ydo, sapigan 
que val més de dos centims sa feyna que 
heu perduda y feta perdre. 
" ... 
Una sola vila d' España qll' es Madrit 
ha despalxat en sis dies que son desde 
Nadal a Cap d' añy en els séus estanchs 
vint y sis mil duros de xigarrillos de 
papé. ¡Axo si qu' es fumá! Y ben reflec-
sional no es molt porque surl a uns 
ql18tre céntims d' escut per día y per 
horno. 
" .. .. 
Si no ·heu vist sa magnífica font mo-
numental que fan al cap d' avall d' es 
carré de Palacio, ananla a veure que vos 
agradará. 
* 
* * 
Es carré d' es Forn de sa Pescatería, 
que fa temps qu' está condemnat él. mort, 
está p1~ de murtra. No sabém perqu' es 
sa festa. En no esse que li haja vengut 
s' indulto. 
* 
* * 
Sa nevada anunciada per L' !GlWRAN-
CIA, ja esvenguda. . 
* 
** 
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Remey per cur' sedes: 
Amonine liquid ..... 60 grams. 
Aygo bullenta ...... 1 litro. 
Alum en pedra ..... 60 gramil. 
Axó mesclat s' en rentan ses mans Ó 
els peus y després s' untan ses sedes en 
Pomada ximple ..... 30 grams. 
Alum en pols ....... 4 grams. 
Axo ben mesclat, y ja m' en tornare u 
sa resposta. 
* 
* * 
Remeys p' es garrotillo que pareix 
ban douet bon resultat: 
Muyá un pinsellet dins pols d' alcán-
fora y posarlós demnnt es tél de sa gar-
gamella des malalt cada quart d' bora es 
primé día, cada hora es seson y després 
no tant sovint. 
Fé neta sa gargamella amb un pince-
llel ó plometa Dntal de petróleo. 
Cremá devora es malalt esencia de 
trementina qu' els adrogués anomenan 
aygo rás. 
•• 
A Madrit reberen es telegrama siguent 
en francés Au Roy Alpltonse XII, que 
vol di A l Rey A l(onso dotze. Com bey 
ha un carré que se diu d' Al(onso dotze. 
cercaren per dins aquest carré un fran-
cés qu' bagués noro Le Roy y no '1 tro-
baren y posaren es telegrama en llista. 
* 
* '" NOTICIA SOBRE SES JlRDRES MILITABS D' ISPIÑl 
1 Sa de Calátrava. 
2 Sa d' Hospitalaris de Burgos. 
3 Sa de Santiago. 
4 Sa d' Alcántara. 
5 So de Montesa. 
6 Sa del Toisson. 
7 Sa del A vis. 
8 Sa de Crislo. 
ES'l'INGlDEs. 
9 Sa de la Encina. 
10 Sa d' els Lliris, fundada en 1023. 
11 Se dE'l Salvador, en 1117. 
12 Sa del Hacha, en 1150. 
13 Sa de Monleaglldo, en ll80. 
14 Sa de Trugillo, en 1190. 
15 Sa de Sant ,Jordi de Alfama, en 1201. 
16 Sa de Santa María d'Espafla,en 1270 
17 Sa de la Vanda, en 1332. 
18 Sa de la Paloma, en 1383 . 
19 Sa de la Rabó, en 1383. 
20 Sa de les Azucenes, en 1413. 
21 So de la Escama, en 1420. 
22 Sa de Borgoña, en 1535. 
A Espafls 1i podrán <:'Ií ss Naci6 de ses 
ordres, perO está molt lluñy d' esse sa 
Nació de s' ordre. 
NOTA INTERESSANT. 
L' IGNORANCIA ba mesté corresponsals 
a ses viles per sa venla y suscripci6 des 
setmanari. Tots els que vulgan tení 
aquest cárrech, que no es de gratis, que 
se dirigeixcan a son Directó, Moliners 
12, Palma. 
4 
PiONOSTICH PER LA SETIANA Qm VÉ I 
Dill1ilellfle 18 de Jaui. 
EL SANTÍSSIM NOl\l DE JESÚS. 
Corantltores.-COm(\nRan a s' iglesia de San t 
Jauml', dedicades ~I gloriós Sant Scba~tiá. 
Funcúm.f amt XOS"" Amo ,at~nt.-A la Piet;lt 
l' Adlli'ació al Santí~sim y ses oracions dt>. 
Sor Mal'Ía Hfl~a. A la Mcl'c~ s' ecsercici !le 
1'r.sclavitulMarian3 després de sa Doclrina. 
Fllnr:ions Ilises.-ComuniÓ y missa a h's 8 a 
Sant Ju~n per Sant. Juscp; ~ Sanl. Jaulllc ;1 
s' hora\¡aixa á la Santíssirwt Trinital; als Dc-
sampar~ts 11 Irs 4 )' milja al Ampal'o de M,l-
ría; 11 Santa l\I,I~IJalen» a les 6 ecsercici á l. 
B,'ata; ~ Sant Franccsch a les 7 comunió 
p' r.ls tcrciaris y ~I SIlCÓS també p' cls COfl-
gre~~nls; h I\I!ln.ti~si0n 11. I.~s j, y Illilja yo-
mUfll6; :í SJnta ~.ulana VigIla d pis JOSl'pIOS; 
á SJilta Ana 11 les 9 f'c;;ereici de S~lIt Jusep. 
Correl(.~.-En surt á les 7 ,'el' Alcudia y Bar-
celona; ~ les 8 pa Ervissa y Alicant. 
Costllws -Varit~ssoci(j13ts dunan lJalls de nlás-
C3I'CS. . 
Efemérides.-t68t. Mol'Í l' arqurbisbe D. Ber-
n~t Cobner. 
Temps,-Si Den no vbllo conll'ari; ~ul, fl'cdó y 
st'quedat. 
Signes.-Es sOl está dins Cap1'ico1'1li y sa Huna 
en el mateix, y Júpiter en Lleó, que vol dí 
. hermosura y alegría cilios qui neixerán avuy. 
F'ynes.-An3u 3. "eure els sementen; y descan-
sall, 
DillllllS, 19. 
SANT CANUT REY y SANTA GERMANA 
Col'alllluil'es.-Segueixen 3. Sant Jaume. 
FUlIGÍons amb 1\'osll" A11Io.-l'el' Sant Jnsep: :í 
les 10 á srs Tel'esl's; á les ti yun qua!'. á 
Sant Nicolau v á Sant Franecsch; á s' hora-
baixa á Santa 'Eulalia, Sallt JauITIe, Sant l\li-
quel, Sant Geroni, Santa Clara y Santa Mag-
dalena. . 
FUlIciolls /lises.-Pel' Sant Jusep: á les 5 y 
mitja 11 Sant Fr3ncrsch; á les 7 á Salita 
Creu Montission V el Socós; á les i y milja 
á la ' Mel'ce, Sant Juan y Sant Antolli de 
Viana' a ¡Ilitx dia 11 Sant Ga"etarw; a s' ho-\'ab,li~3 11 Sanl Nicolau y á 8ant ~'elip Neri. 
Correus.-A les 7 dd malí s(¡\ arTibá el de Va-
lencia V 11 Ir.s 4 des cap\'t'spl'e SllIt es yapol' 
per Ma-hó. 
Coslums.-Se sólen fé Jlamadcs al mitK d' els 
carrés. 
E¡emél1Wl's.-1631. DllguPI'en blat á Mallorca, 
Temps.-F~s molt probable qlw..fassa vent. 
Siglles,~Es sol entra enAcuan; sa llun~ ta!Tlllé. 
Els nins que neixer~n avuy serán venturo., 
sos si no es fan marinés, y ses nines vanl's 
pel'O discl'etes: 
Fevnes.-Podau els al'bres. 
Diman20. 
m SANT SEBASTIÁ MARTIR PATRÓ DE PALMA 
CoranthOres.-Acaban 11 Sant Jaume. 
Funcions.-A les 7, s'ecsercici del Beato Alonso 
3. Montission. Indulgencia plen:;ria 11 La Seu. 
Novenes.-Comensa sa de S. Francisco de Sales. 
Correus.-Surt 11 les 4 es vapor cap ~ Barcelona. 
C.stums.-Segueixen ses flamades y balls de 
máscares. Festa á Costitx v Alcudia, Ciuta-
della y Malló. • . 
Efemérides.-16iO. Processó d$ Sant Sebastiá 
per 1Il3SSa aygo. . 
Tem]Js.-Es regulá que seguelxca es veut. 
Signes .-Es sOl en Acuari, y sa Iluna lambé. 
L' IGNORANCIA .. 
Els nins que neixf'rán avuy prosperarán fora 
de ca-séua Ses llill~S serán fanal'es pero no 
los ser"irá de gran cusa. 
Feyncs.-SPlIlbrau cols y ápits. 
DilUl'fres 21. 
SANTA INÉS, VEHGE y MARTIR. 
C/ll'Urllhol'es.-CornÓnsan a San! An!oni de Vi a-
na, dedicades 11 slIn S,lOt Tutelar. 
Funcions.-A s' IHll'ab~ixa, a San! Jaumt~, I~ 
Agonía !lel Seiwr: oí Santa Creu s' ecsel'ciej 
IWI' Sant Ullis. 
Novenes.-Comen¡;a ~a del Beato Scbastiá Valfré. 
C01'1·cus.-A les 3 arriba d'En'issa \. d' Alicant, 
1: les ;) surt prr Akudia y Malló' 
Cosfums -Ft'sta á Santa Ines ¡J'ErvisslI. 
Efemérides.-1oi5 SOl'tirclI de M~lIol'ca Ires 
naus p~r SOCOI'l'C I\lessin~. 
Temps.-Es vent arra[¡assar~ ~ygo. 
Sí.qnes.-Es sol en Acuari, ) S3 Iluna lambé. 
Els nins que neixerán avuy serán propensos 
á malaltíes en rs~e jO\'es fets. Ses nines p'.'-
lillan á pal'ls d'a\·"·o. 
Feynes.-Sembrau n;IPs,y xcrovíes. 
Dijous 22. 
SANT VIC.,NS ESPAÑOL y SANT ANASTASI 
Coranlhores.-Seglleixen 3. Sto Antoni de Viana. 
Funcions tlises-AI Socós, s' horabaixa, la Mi,rt 
de Santa Rit:1. 
Novenes.-COUl(~nSa S3 de Sant Pere Nolasco. 
Correus.-A les 9 sul 3rribá el de Mahó y a 
les 1:! el de Barcelona per Alcudia. Surt 11 
les 4 des capvespl'e es de Valencia. 
Efemérides -1655. El Rf'y embargá 51'S I'endes 
de la mitra. 
Temps .-Aygo :1mb abundancia, si Deu no hcu 
contl'aría, 
Signf:s.- ·Es sM f'stá rn Acuari, y sa lIuna en 
Piscis ó Peixos. Els nins que nrixerán avuy 
:\erán devcdi!s. Ses nineR, be<\tes. 
Temps. -Spmbl'all ses figuel'es. 
Dil/endres 23. 
S. RAMON DE PEÑAJ<'ORT y S. ILDEFONSO 
Corantltores.-Aeaban 11 Sant Antoni de Viana; y 
eomensan a S. ~'rancpsch p'ill Bl'ato Bamon. 
Funcions.-A Santa Crel! \' ~allt Jauflle l' Ado-
ració de les U;¡gue~; en el Socós els Passos. 
CoslulI/s.-Gala p' el Silnt del Rey. 
Efemérides -181 L Morí Don Pe!'!' Caro, Mar-
ques de lij Rumana. 
Tfmps -Segucixcn ses ~yg()s. 
S/..IJnes.-Es sol está en Acuari y 5a Iluna en 
Piscis. Els nins que nrixerán avuy serán 
menjadós y ses ninrs patirán d' els tI)'s. 
Feynes.-Llaurau ses terres lIeujerf's. 
Dissapte 24. 
LA MARE-DE-DEU DE LA PAU 
Comnthores.-Segueixen 11 Sant Fl'ancesch. 
Futicio1ts.-Felicitarió del Dissapte 11 Sant Ni-
colau y a Sant Jaume. 
Novenes.-':"'Comensa sa de la M~re-de-Deu del 
Candelé. 
Correus.-Arriba.3. les 7 es de Barcelona. 
Efeméri'des.-163i. El Consey doná franquesa 
11 Don Juan Dameto per imprimí sa Historia 
de Mallorca. 
Temps.-fJ¡ Quart creixent ~ la 1'37 de la ma-
tinada. SOn temps. 
S(qnes.-Es sol en Acual'i y sa lIuna en Tauro. 
Els nins que neixerán avuy serán bOns per 
soldats. Ses nines serán determinades. 
Feynes.-Podau ses viñes. 
P~R!HHJ-ritTIH1. 
SOLUCiONS Á LO DES NÚllBRO PABSU'~ 
GEROGLIFICH.-AnaTtt cap ti Mancd un ~4f~1I 
dins elf carril perdé es capell. 
SB~IBLANSES .. -l. En que 'n fan callayons. 
2. Ea que n' lii hA de reaÜJ. 
3. En qu' entra dins es s~t. 
~. En que n'¡lnnana molts. 
XAIlADA.-Ce-rdl. 
CA VILACló.-Capllollclt. 
FUGA •••••• • -Na Biela fará e8 jdch 
Que "a fé ~a sélla flpa. 
Quan!. porta no colla 
Y ara que l'tl /10 pdl. 
ENOEVINAYA.-Sa rifa de Nadal. 
GEROGLlFICH. 
n 
V"I6' 
NVN y ENT (¡á 7, 8 Ó 9 Dossotos!) 
SEMBLA NSES. 
t. ¿En que s' assembla un tí nté a un assesitll)f 
2. ¿Y un assesino ~ un terremoto? 
3. ¿Y un terremoto a una olla'? 
4. ¿.Y una olla ~ una senaya? 
XARADA 
Sa primera pel' eontá 
Se sol u~á molt8 de pichs; 
y Illolts de ninets petits 
En el dO$! solen jugá; 
Tots dins el tol hem d' está 
Tant· desperts cooi adormits. 
MBSTRB GRI~O!l. 
CAVILACIÓ. 
SOUBAJ 
Compondre amlJ aquestes Iletres un Jlillatge. 
FUGA DE VOCALS. 
S.\.rn. d, S.l.m.ns 
.TI v.str. 'n p.dr ,c.nf .• 
Qu. d.r.. . m.slr. P .. 
11.11 d.sp.tx . JI'.\s b.t.ns 
ENDEVINA YA. 
Es "el·t y no es juavert, 
Es groch ) 110 es aubercoch 
Es agre y no es vinagre, 
\" es blaneh y no es ou. 
(Ses solucions dissapte qut "é s(80Tl1. oias.) 
«*******it"*****"''kic 11:* ic~.**"''II******.*fr''' •• '' •• ~.*it**fr'''''*.«1C 
CORRESPONOENCIA PARTICULAR."'" 
A. A. Serveri.-Lo que mos ha cnviat. lle,'at 
d: es remey p'er sedes que no sabém que tal es, 
te póca ~racla ferm. S' endevinaya, bll. 
S. V. ¡qiutadellaj.-Servlda sa séua suscripci' 
per un any. 
D. J. S.IBinisalemi-Cumplitque sia lo queprc-
vé s~ nota que está en cap del semaJ'ari, quedará 
serVIt. 
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